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Prescripción de
especialidades
farmacéuticas genéricas
(EFG) en atención primaria 
Objetivo. Con la prescripción de medica-
mentos genéricos se consigue mejorar la
eficiencia de la prescripción farmacéutica,
al mantener la efectividad con una mode-
ración del gasto farmacéutico1,2. El objeti-
vo de este estudio ha sido conocer la evolu-
ción de la prescripción de especialidades
farmacéuticas genéricas (EFG) en una co-
marca sanitaria de atención primaria y va-
lorar las diferencias en el uso de EFG en
las distintas unidades de atención primaria
(UAP) que la componen.
Diseño. Estudio descriptivo, retrospectivo,
de utilización de medicamentos.
Emplazamiento. Comarca Gipuzkoa Oes-
te de atención primaria. Osakidetza-Servi-
cio Vasco de Salud. Período enero de 1998
a enero de 2005.
Participantes. Se han utilizado datos de
facturación de recetas dispensadas con car-
go al Departamento de Sanidad del Go-
bierno Vasco de prescripciones realizadas
en atención primaria. No se han incluido
datos de consumo hospitalario, recetas pri-
vadas y mutuas.
Mediciones principales. El indicador de
prescripción de EFG se ha expresado en
porcentaje de envases de EFG frente al to-
tal de envases dispensados anualmente des-
de el año 1998 hasta 2004 en la comarca.
Durante el mes de enero de 2005 se ha ob-
tenido el mismo indicador que se ha com-
parado frente a otras comarcas sanitarias de
la Comunidad Autónoma del País Vasco
(CAPV) y también se ha desglosado por
cada una de las 21 UAP de la comarca ob-
jeto de estudio.
Resultados. La prescripción de EFG en la
comarca Gipuzkoa Oeste ha pasado de un
valor de 0,08% en el año 1998 a un valor de
12,72% en el año 2004. Durante el mes de
enero de 2005 se alcanza un valor de
14,65%, el mayor de los observados en las
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Evaluación de una
experiencia comunitaria 
de intervención de ayuda
en duelo
Objetivo. Evaluar la efectividad de un pro-
grama comunitario en duelo (tabla 1).
Diseño. Estudio observacional longitudi-
nal (efectividad) y descriptivo cualitativo
(grado de satisfacción).
Emplazamiento. Centro de Salud Olarizu
de Vitoria-Gasteiz.
Participantes. Un total de 22 mujeres y
9 varones, con una edad media de 47 años,
que han perdido a un ser querido entre los
3 meses y 2 años anteriores al inicio de la
intervención, y que han acudido a nuestro
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distintas comarcas sanitarias de la CAPV,
que presenta una media de 11,99%. Los re-
sultados del indicador desglosados por ca-
da una de las 21 UAP de esta comarca sa-
nitaria (fig. 1) muestran unos valores que
oscilan entre un 9,64 y un 24,04%.
Discusión y conclusiones. Se ha observa-
do un incremento de la prescripción de
EFG en esta comarca, que se sitúa a la ca-
beza de entre todas las que componen la
CAPV en prescripción de EFG. Sin em-
bargo, aun realizando el mismo tipo de in-
tervenciones para promover la prescripción
de EFG (sesiones informativas y formati-
vas, difusión periódica de información,
etc.) en las distintas UAP, se aprecia una
gran variabilidad en la respuesta, que tam-
bién se ha evidenciado en otros trabajos3,4.
A pesar de los resultados todavía insufi-
cientes en la prescripción de EFG que pre-
ocupan a algunos autores5,6, los datos de
esta comarca nos indican que la opción de
prescribir EFG sigue siendo válida y, ade-
más, es posible.
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Figura. 1. Prescripción de especialidades de fármacos genéricos por unidad de atención primaria en enero de 2005.
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